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В сучасних умовах люди являють собою найцінніші активи організації, 
оскільки саме вони індивідуально і колективно вносять свій внесок у 
досягнення її цілей. Ефективне управління людськими ресурсами забезпечує 
ринкову стійкість організації, успішність її функціонування в конкурентному 
середовищі, перспективи стратегічного розвитку. У зв'язку з цим особливої 
актуальності набуває кадровий менеджмент, організований таким чином, щоб з 
мінімально можливими витратами забезпечити високу результативність 
діяльності. Питання кадрового менеджменту викликають інтерес як у 
теоретиків управління, так і у практикуючих менеджерів. 
Проблеми управління персоналом в різних аспектах детально вивчалися 
зарубіжними і українськими вченими. Серед зарубіжних досліджень в галузі 
управління людськими ресурсами відомі праці Боумена К., Воутелайнена Е., 
Девана М.А., Иванцевич Дж., Кемпінські А., Кендрік Д., Коно Т., Кунца К., 
Марра Р., Мескон М., Шмідта Г. та ін. В роботах перерахованих авторів 
розглядається зміна концепцій менеджменту і еволюція підходів до управління 
персоналом, визначено зміст сучасної системи управління персоналом, 
принципи і методи стратегічного управління людськими ресурсами. 
У роботах вітчизняних авторів до останнього часу питання управління 
персоналом розглядалися з точки зору ідеологічних походів до кадрової роботи 
та організації кадрових служб, і тільки з початку 90-х років кадровий 
менеджмент став розглядатися в парадигмі управління людськими ресурсами. 
змістом більшості досліджень виступають проблеми управління кадрами на 
підприємствах і в бізнес-організаціях (Карлін М. І., Паладій М. В., 
Безматерних В. Г., Гунченко М. В. Кібанов А.Я., Кочеткова О.І., Маслов Є.В., 
Шаталова Н.І., Шекшня С.В. та ін.). 
У ситуації кадрової кризи в Україні особливу роль набуває управління 
персоналом, орієнтування на максимально ефективне використання трудового 
потенціалу співробітників. У світовій практиці кадрового менеджменту існують 
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різні варіанти вирішення цієї проблеми, потрібно вибрати найбільш 
раціональний з них. Коли говорять про раціональність вирішення складної 
проблеми в будь-якій сфері діяльності, то мають на увазі, що це рішення 
ґрунтується на принципах наукової раціональності, яка передбачає широке і 
різнобічне використання наукових знань, застосування наукових досягнень для 
обґрунтування методів, засобів, правил виконання відповідної діяльності, 
узгоджених з реальними обставинами. Все це характеризує особливу 
актуальність і практичну значимість вивчення в роботі особливостей кадрової 
політики. 
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження системи 
управління персоналом та розробка шляхів підвищення ефективності на 
підприємствах ресторанного господарства. 
Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: 
− охарактеризувати методи управління персоналом на підприємстві 
ресторанного господарства; 
− надати організаційно-економічну характеристику досліджуваному 
підприємству; 
− провести кількісну та якісну характеристику персоналу 
досліджуваного підприємства; 
− запропонувати напрями вдосконалення мотивації трудової поведінки 
працівників; 
− визначити  заходи щодо підвищення ефективності системи управління 
персоналом 
− оцінити запропоновані заходи. 
Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є процес формування 
системи управління персоналом на підприємствах ресторанного бізнесу. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, практичних 
положень та прикладних аспектів щодо підвищення ефективності управління 
трудовими ресурсами в ресторані. 
Методи дослідження. У кваліфікаційній роботі застосовано різноманітні 
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методи. При узагальнені теоретичних і методичних засад управління 
персоналом використано прийоми абстрактно-логічного методу, аналіз і синтез, 
аналогію і порівняння. В аналітичних дослідженнях застосовано методи аналізу 
обчислення середніх і відносних величин, графічний. При обґрунтуванні 
шляхів удосконалення ефективності управління персоналом використано 
розрахунково-конструктивний метод. Пропозиції щодо підвищення рівня 
ефективності управління персоналом обґрунтовані з використанням результатів 
монографічних досліджень сучасних фахівців. 
Інформаційною основою написання кваліфікаційної роботи стали 
роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем організації управління 
персоналом, ефективності управління і організації управління персоналом, 
нормативні акти, публікації в наукових журналах, наукові публікації, 
законодавчо-нормативні акти, інформація комп’ютерної мережі Інтернет, 




















У кваліфікаційній роботі проведено обґрунтовано теоретичні і практичні 
засади формування сучасної кадрової політики та підвищення ефективності 
управління трудовими ресурсами в ресторані. Одержані результати дозволили 
зробити такі висновки: 
1. Персонал є найбільш складним об'єктом управління в організації, так 
як має можливість вирішувати самостійно будь-які питання, має суб'єктивні 
інтереси, надзвичайно чутливий до управлінського впливу і критично ставиться 
до пропонованим до нього вимогам. Під управлінням персоналом розуміється 
цілеспрямоване систематичне розвиток працівників, орієнтоване на досягнення 
цілей організації шляхом розширення і поглиблення наявної професійної 
компетенції, навчання новим спеціальностями, а також підвищення мотивації і 
організаційних можливостей підприємства використовувати весь потенціал 
працівника. Кадрова політика ресторану – це сформульовані (усно або 
письмово) керівництвом організації бачення, принципи, пріоритети, норми, 
правила поведінки щодо кадрів, обов'язкові для всіх учасників процесу 
управління персоналом з метою досягнення поставлених перед організацією 
стратегічних цілей з урахуванням мінливих внутрішньоорганізаційних умов і 
вимог зовнішнього середовища. Об'єктом кадрової політики організації є її 
працівники, а суб'єктом кадрової політики – система управління персоналом 
організації, що складається з керівників усіх рівнів управління і кадрової 
служби. 
2. Складовими елементами кадрової політики фірми є політика зайнятості 
– забезпечення висококваліфікованим персоналом і створення привабливих 
умов праці та забезпечення його безпеки, а також можливостей для просування 
працівників з метою підвищення ступеня їх задоволеності роботою; політика 
навчання – формування відповідної бази навчання, щоб працівники могли 
підвищити кваліфікаційний рівень і тим самим отримати можливість свого 
професійного просування; політика оплати праці-надання більш високої 
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заробітної плати, ніж в інших фірмах, відповідно до здібностей, досвідом, 
відповідальністю працівника; політика добробуту – забезпечення більш 
широкого набору послуг і пільг, ніж у інших наймачів; соціальні умови повинні 
бути привабливі для працівників і взаємовигідними для них і фірми; політика 
трудових відносин – встановлення певних процедур для вирішення трудових 
конфліктів. 
3. Управління персоналом здійснюється при допомозі науково розроб-
лених методів. Традиційними методами управління персоналом підприємства є 
адміністративні, або організаційно-розпорядчі, економічні та соціально-
психологічні. Адміністративні методи опираються на адміністративну 
підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої ієрархії управління, 
ґрунтуються на владі, дисципліні та покаранні. Економічні методи базуються на 
використанні економічних стимулів. За їх допомогою здійснюється матеріальне 
стимулювання колективу, окремих працівників. Соціально-психологічні методи 
засновані на використанні моральних стимулів до праці і впливають на 
персонал з допомогою психологічних механізмів з метою переведення 
адміністративного завдання в усвідомлений обов'язок, внутрішню потребу 
людини.  
4. Провівши дослідження організаційно-економічної характеристики 
ресторану «Венеція»  виявлено, що досліджуваний нами ресторан це ресторан з 
стравами європейської морської кухні з акцентом на молюсках в раковинах. 
Ділова активність підприємства за досліджуваний період дещо зменшилась, 
проте рівень ділової активності підприємства можна охарактеризувати як 
позитивний. Вважаємо, що ресторан є прибутковим та таким, що динамічно 
розвивається. За досліджуваний період чисельність працівників становила 15 
чол., середній вік працюючих до 40 років, плинність кадрів є високою. 
5  Аналіз управління персоналом в ресторані дозволив встановити ряд 
недоліків, а саме: 
– відсутність повного переліку вимог до змісту роботи і кандидату 
(змістовна сторона тієї чи іншої посади розробляється поверхнево - тільки у 
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вигляді посадової інструкції.); 
– відсутність інтересу фахівців відділу кадрів до рекомендацій 
кандидатів з попередніх місць роботи; 
– відсутність стадії професійного тестування на перевірку 
профпридатності і соціально-психологічного дослідження кандидатів; 
– відсутність комплексних адаптаційних програм для нових 
співробітників; 
– відсутність системного підходу до ділової оцінки персоналу; 
– відсутність системи навчання персоналу за результатами 
багатосторонньої оцінки професійних і особистісних якостей працівників на 
різних етапах їх кар'єри в компанії. 
6. В ресторані «Венеція» рекомендується створити свою систему 
заохочень: премія найшвидшому офіціантові Місяця, нагорода кухареві, який 
придумає нову страву, яка впишеться в загальну концепцію закладу або знизить 
собівартість існуючих.  Система заохочень робиться за допомогою програмного 
забезпечення Tillypad. Tillypad − це програма для обліку в кафе, магазинах і 
ресторанах. Tillypad прискорює прийом продажів, веде складський і фінансовий 
облік, будує детальну статистику про діяльність вашого закладу. В системі 
Tillypad є кілька готових звітів, що дозволяють оцінювати продаж в розрізі 
співробітників, а також можливості для створення власних умов преміювання 
персоналу. Вони можуть бути різними і залежати від концепції ресторану і 
поставлених цілей: збільшити середній чек, зробити певне блюдо найбільш 
продаваним і так далі. 
7. В якості рекомендацій щодо вдосконалення системи навчання 
персоналу ресторану «Венеція» було запропоновано: 
– розробити для кожної посади професіограму - опис психологічних, 
виробничих, технічних, медичних, гігієнічних та інших особливостей, які 
розкривають специфіку праці та вимог, які пред'являються до людини, який 
претендує на цю посаду; 
– на співбесідах з кандидатами перевіряти їх рекомендації з попередніх 
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місць роботи; 
– проводити спеціальне тестування професійної компетенції здобувачів, 
а також соціально-психологічне дослідження їх особистісних якостей; 
– реалізувати в рамках концепції безперервного навчання 
чотириступінчасту програму адаптації нових співробітників з проведенням 
цілого ряду навчальних заходів; 
– сформувати і розвивати систему ділової оцінки персоналу з 
використанням оціночних листів; 
– використовувати п'ятиступінчастий алгоритм планування та реалізації 
програм навчання за результатами ділової оцінки персоналу; 
– реалізувати річну програму навчання, розроблену в рамках цього 
дослідження. 
Початкові витрати на впровадження проекту будуть незначними. Таким 
чином, результати розрахунків свідчать про ефективність розроблених нами 
рекомендацій. 
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Потреба в кадрах Постійна, сезонна 
Географія професій Скрізь поширена 






2. Виробнича характеристика професії 
Місце робити Зал 
Знаряддя праці 
Холодильні камери, напівавтомати для готування коктейлів, для чищення, 
нарізки фруктів, змішувачі, міксери, дозіровщики, блендер, шейкер, 
крюшонниця 
Предмет праці Обробка продуктів та напоїв 
Мета праці Перетворююча (готування та відпуск напоїв) 
Основні виробничі 
операції 




Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і 
напоїв; форми складання серветок; правила оформлення столу квітами; види 
меню, порядок запису страв і напоїв в меню; правила і порядок подавання 
страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури; правила і норми 
охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої 
гігієни. 
3. Санітарно-гігієнічна характеристика професій 
Ступінь ваги і 
напруженості праці 
Фізична праця середньої ваги 
Обмеження по статі 
і віку 
Відсутні, але працюють переважно чоловіки 
Змінність Двозмінна 
Режим праці і 
відпочинку 
Тривалість робочого дня залежить від розпорядку роботи ресторану, кафе 
Завантаженість 
аналізаторів 






Захворювання нервової системи, туберкульоз, дальтонізм, порушення психіки, 
простудні захворювання 
4. Вимоги професії до індивідуально психологічних особливостей фахівця 
Нейродинаміка Пристосування за рахунок індивідуального стилю діяльності 
Психомоторика Гарна зорова і моторна координація, високий ступінь координації руху рук 
Сенсорно-
перцептивна сфера 
Розвита тактильна, м'язова і температурна чутливість, гарний нюх, дотик, 
смак 
Пам'ять Оперативна пам'ять, довільне запам'ятовування 
Увага Велика стійкість, концентрація уваги, переключення, розподіл уваги 
Мислення Наочно діюче мислення, просторове представлення 
Інтелект Розвитий невербальний інтелект 
Емоційно-вольова 
сфера 
Спеціальні вимоги не представляються 
Риси характеру Акуратність, витривалість, відповідальність, ввічливість, привітність 
 
